














中央教育審議会は、平成 20 年 12 月 24 日に出した「学士課程教育の構築に向けて」（答申）の中で、








































































































確認試験は、1回 6問（1問 10 点で 60 点満点）で構成されており、制限時間は 60 分で１度しか
受けることはできない。確認試験 1では高校の数学の教科書レベルの問題を出題した。平均点は指



























































































本研究は、2012 年 9 月 6日に私立大学情報教育協会主催で行われた ICT戦略大会と 2012 年 9 月
14 日～ 16 日に日本教育工学会主催で行われた第 28 回全国大会において報告済みである。
表 3：自由記述欄に書かれた意見
